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L 'ECOLE ALLEMANDE 
DE BARCELONE 
L 'ÉCOLE ALLEMAN DE DE BARCELONE A TOUJOURS 
CONSTITUÉ UN ESPACE DE RENCONTRE BILINGUE ET 
BICULTURELLE REFLÉTANT LA PARTICU LARITÉ DE LA VILLE 
ET DU PAYS 00 ELLE SE TROUVE. 
P 
ersonne n'aurait imaginé que 
I'école primaire allemande fon-
dée le 1 er octobre 1894 avec 
deux niveaux de scolarisation devien-
drait un jour une des plus grandes éco-
les pluriculturelles intégrées en Europe. 
L'École allemande de Barcelone, actuel-
lement installée dans un vaste b6timent 
qui fut spécialement construit a Esplu-
gues de Llobregat en 1977, est la plus 
ancienne école allemande d'Espagne, 
celle de Madrid datant de 1896. 
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Depuis I'automne dernier, au 105 ave-
nue Jacint Esteva Fontanet on trava ill e 
d ' arrache-pied aux préparatifs des ma-
nifestations programmées pour commé-
morer le centenaire du college. On pré-
voit notamment des spectacles de thé6-
tre, de musique, d'art et d'histoire ain si 
que des rencontres d 'anciens éleves. 
Des personnalités insignes -telles que 
Joan Antoni Samaranch , président du 
ClO ; les peintres Antoni Tapies et Mo-
dest Cuixart ; Max Cahner, ancien con-
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seller de la Culture de la Generalitat de 
Catalunya- ayant toutes fait leur scola-
rité a l 'École allemande de Barcelone, 
ont célébré avec les nouvelles généra-
t ions d 'éleves le centenaire de la fon-
dation de leur ancienne école en y don-
nan t des conférences, en collaborant a 
des expos itions d 'art, en offrant des 
concerts et participant a des tables ron-
des. T outefois, notre plus cé lebre an-
cien éleve est sans nul doute I'actuel 
président de la Generalitat de Catalu-
nyo, M . Jord i Pu jo l. /1 o démontré en de 
nombreuses occos ions ses connoisson-
ces d e lo longue o ll emonde, un grond 
intére t p our le rol e joué par ce ll e-ci 
dons le contexte européen et, notom-
ment, pour lo réo li té octuelle de I'école 
00 il fit so scolarité. Outre ces person-
nol ités d e renom , ont égolement étudié 
chez nous des personnes occupont oc-
tuellem ent des postes importonts dons 
différents secteurs -que ce soit celui 
des sciences, d e I'économie , de lo pol i-
tique ou de lo culture- et oyont contri -
bué a encourager les relotions d 'omitié 
entre ce poys et l 'Allemogne . 
Au service, depuis so fondotion, non 
seulement des enfonts ollemonds mois 
oussi de ceux du poys et d 'outres notio-
nol ités , notre école o toujours constitué 
un espoce de rencontre bilingue et bi -
culturelle reflétont lo porticulorité de lo 
ville et du poys 00 elle se trouve . Nous 
veillons donc a instruire nos éleves dons 
un esprit cosmopolite , de coopérotion 
internotionole et de poix. 
Por oilleurs, l 'École ollemonde offre oux 
éleves une formotion scoloire tenont 
compte des aptitudes de chocun . Elle 
leur inculque des connoissonces et des 
méthodes ; elle les oide a ocquérir un 
critere personnel et les encourage a 
développer leur personnolité et a vivre 
en société. Les éleves doivent ovont 
tout opprendre a etre indépendonts et 
responsables envers outrui, a reconnoí'tre 
les normes éth iques et les voleurs reli-
gieuses, et a etre toléronts et respectueux 
a I'égord des convictions des outres . 
Les grandes lignes pédogogiques de 
l ' École ollemonde de Borcelone s' orien-
tent de foc;:on équilibrée vers lo trons-
mission de contenus d'opprentissoge ~t 
de voleurs éducotives reposont sur le 
sens de lo tradition occidentole . 
Notre école fonctionne comme une éco-
le ollemonde a I'étranger, subvention-
née por lo République fédérole et ho-
mologuée por l'Assemblée permanente 
des ministres de l 'Éducotion des LCinder. 
Selon le droit espognol , elle o lo forme 
juridique d'une école privé e gérée por 
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l'Associotion de l 'École ollemonde de 
Borcelone. Ses intérets sont représentés 
por un comité de direction comprenont 
octuellement douze membres et un di-
recteur . 
l'École ollemonde de Borcelone compte 
octuellement 1412 éleves réportis com-
me suit : 219 en moternelle, 284 en pri-
moire et 909 dons le secondoire . Sur 
les 1412 éleves, 429 sont de notiono-
lité ollemonde, 648 de notionolité es-
pognole, 282 ont lo double notionolité 
et 53 une outre notionolité . 
lo moternelle occueille les enfonts de 
trois ons parlont I'ollemond, I'espognol 
ou le catalan, qui sont réportis duront 
les deux premieres onnées dons des 
groupes d'ollemond comme longue mo-
ternelle ou d 'ollemond comme longue 
étrangere . En troisieme onnée de mo-
ternelle, c'est-o-dire en cours préparo-
toire, les enfonts cotolonophones et les 
hisponophones s'integrent oux groupes 
de longue moternelle ollemonde. On les 
prépare a entrer a l ' école primoire qui 
o une durée de quotre ons et a partir de 
loquelle les enfonts de longues olle-
monde, espognole et cotolone sont 
éduqués ensemble selon le plan d'étu-
des en vigueur en Allemogne . Á I' issue 
de lo quotrieme onnée de primoire, ils 
entrent dons I'enseignement secondoire 
qui fonctionne tres nettement comme le 
gymnose ollemond . 
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En cinquieme onnée on occe p te les éle-
ves venont d 'écoles espognoles ou ca -
talanes (entrée loté ro le/N ouveou se-
condoirel a condition qu ' ils oi ent suivi 
les cours préparotoires d e notre éco le 
et été rec;:us a I'exomen d 'entrée. En 
septieme et hu itieme onnées, tou s les 
éleves de l 'École ollemonde d e Borcelo-
ne suivent les cours obl igoto ires de ca-
talan . En neuvieme onn ée et ce, depuis 
quelques onnées, ils peuvent cho isir en-
tre quotre heures de catalan por semoi-
ne, lotin ou fron c;: ois . Á partir de I'onn ée 
prochoine, les enfonts pourront choisi r 
des lo troisieme onnée et jusqu 'o lo fin 
de leurs études de fo ire du catalan ofin 
de pouvoir suivre des études de formo-
tion professionnelle ou universitoires en 
Cotologne. 
Les trois dernieres onnées a l'École olle-
monde comprennent un tronc mothémo-
tiques-sc iences et un tronc lettres . Une 
fois rec;:us a l ' examen de moturité, les 
éleves sont odmis dons n' importe quelle 
université de lo République fédérole 
d'Allemogne et, s' ils sont rec;:us a lo Se-
lectivitat, dons n'importe quel centre 
universitoire d 'Espogne ou de Coto-
logne. 
Bien que les programmes soient tres 
chargés, nos éleves ottochent une gran-
de importonce oux octivités parolleles 
-musique, thé6tre, sport, photogrophie, 
peinture, ostronomie, éducotion envi-
ronnementole, etc.- réolisées en de-
hors des heures de cours grace a lo 
coopérotion désintéressée des éleves, 
des enseignonts et des porents, surtout 
des meres . 
Au-delo du codre purement scoloire, 
nous soignons nos relotions ovec diver-
ses institutions publiques et privées de 
Cotologne, d 'EspoQne et de l' Adm inis-
tra tion o ll emonde. A cet égord , le Con-
sulot générol d 'Allemogne de Barcelo-
ne joue un important rol e d ' intermédioi-
re étont donné qu ' il prend toujours soin 
de souligner I' importonce de l 'École 
ollemonde dons le codre de lo pol itique 
culturelle extérieure, ce qui co nstitue 
pour nous une oide précieuse . • 
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